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EDITORIAL 
 
A RBNE AMPLIA AS ÁREAS DE INTERESSE E OBTÉM B2 NO QUALIS PERIÓDICOS 
 
Dessa forma é sempre bom lembrar que o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em 
Fisiologia do Exercício - IBPEFEX - trabalhando com o objetivo de publicar/ divulgar a produção 
cientifica no âmbito da Nutrição e Suplementação Esportiva, nas modalidades, tanto de caráter 
coletivo como no individual através da Revista Brasileira de Nutrição e Esportiva - RBNE - vem 
apresentar aos seus colaboradores mais 15 artigos no volume 11 de número 64 do ano de 2017. 
Aproveitamos para informar aos nossos colaboradores que a RBNE está com B2 no Qualis 
Periódicos, na área Interdisciplinar e Enfermagem; B3 em Educação Física; B4 em Medicina II, 
Planejamento Urbano e Regional/ Demografia, Saúde Coletiva; B5 em Biotecnologia, em Ciências 
Agrárias I, Nutrição; C em Ciências Biológicas I, Medicina I, dessa forma em 11 áreas de interesse. 
Nesse sentido, seguimos nossos propósitos aos quais nos empenhamos desde a criação da 
revista, que é o de publicar e divulgar sobre a Nutrição Esportiva. 
Sendo assim, convidamos todos a continuarem colaborando e que submetam suas 
pesquisas/estudos para a RBNE. 
Boa leitura a todos, de mais um número da RBNE. 
 
Cordialmente, 
 
 
Dr. ANTONIO COPPI NAVARRO 
Editor Associado 
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